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A amamentação é de grande importância para o desenvolvimento do recém-nascido, para o estabeleci-
mento do vínculo entre mãe e filho, além dos inúmeros benefícios para a puérpera. Entretanto, o proces-
so da amamentação requer alguns cuidados específicos e conhecimento acerca das intercorrências que 
podem vir a acompanhar esse processo. No presente estudo teve-se como objetivo expor as intercorrên-
cias durante o aleitamento materno, bem como o cuidado com as mamas nesse período. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, baseada em 10 artigos que continham o tema proposto, datados entre 
2002 e 2015, além de apoio na literatura. Foram evidenciados como principais fatores que interferem no 
aleitamento: trabalho materno, situação socioeconômica e escolaridade, falta de informação/conheci-
mento, inexperiência, conduta dos profissionais de saúde, intercorrências mamárias, anatomia mamilar, 
fissura e ingurgitamento mamário, mastite, dor e má pega do recém-nascido. Esta pesquisa fez parte do 
componente curricular Saúde da Mulher II, do Curso de Enfermagem da Unoesc. O estudo reforça como 
o cuidado correto das mamas, aliado à educação em saúde efetiva, pode ser um método de profilaxia e 
tratamento.
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